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ondas sondas ondas sondas ondas sondas ondas 
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  o certo está perto 
                     está certo 












o coração bate 
 
o coração soa 
  som 
  sinos 
  hinos 
 
o coração 
  perto do pulmão 
 
